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匹使用 した。 ① β－TCP,②CasO4,β－TCp+




理を行った。)を2個 設置 して縫合 した。8週 間
後にラ ッ トを安楽死 させて組織標本 を作製 し,
H-E染色,TRAP染色および骨細胞 に特異的に発


















の分化を促進 したと考えられ る。新生組織 中には
β－TCP顆粒が残存 しており,β－TCP顆粒周辺で
骨へ の置換 が観察 され たことを勘 案す れば,
β－TCP顆粒が完全に新生骨へ置換 された時点で,
β－TCP単独添加群で骨新生量が最 も高くなると予
測 され,β －TCPはCasO4に比較 して垂直的骨増
大 を促進するための足場 として優れていると考 え
られる。
